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Extracto General. 
Un estudio numérico fue conducido para analizar los procesos de convección térmica en una cavidad sujeta a 
transferencia de calor en las paredes verticales y llena con dos fluidos que obedecen la aproximación de Boussinesq. 
Resultados en forma de vectores de velocidad y coeficientes de transferencia de calor son presentados en los casos en 
que una condición de frontera térmica que depende del tiempo es impuesta en la pared caliente. Las ecuaciones de 
continuidad, momento y energía gobiernan el comportamiento de los fluidos. La curvatura de la interface y los 
esfuerzos cortantes en la interface son incorporados en la discretización de las ecuaciones. Como se quiere que sólo 
los efectos de la condición de frontera en la pared caliente estén presentes, convección de Marangoni (Ma=O) no fue 
tomada en cuenta. La posibilidad de que el fenómeno de resonancia ocurra dentro de la cavidad es investigada. 
Con este fin, un detallado análisis de los cambios en los campos de velocidad y temperatura debido a las variaciones 
de la frecuencia de oscilación ro es llevado a cabo. 
Introducción. 
En un reciente artículo()], un modelo numérico fue implementado con el propósito de simular un sistema compuesto por dos fluidos en una 
cavidad. Comparaciones fueron efectuadas con los 
resultados de experimentos y simulaciones por 
ordenador reportados en previos artículos. Los 
resultados mostraron la habilidad del presente método 
de reproducir los datos de los previamente mencionados 
artículos. En un siguiente artículo[2), los efectos de las 
relaciones de las propiedades· físicas de los fluidos fue 
estudiada en mayor detalle basado en los análisis de los 
campos de velocidad y temperatura. Fue claramente 
demostrado como las estructuras del campo de flujo 
dentro de la cavidad dependen de los valores de las 
relaciones de las propiedades terrno-fisicas de los 
fluidos. En estos estudios, las paredes verticales de la 
cavidad fueron mantenidas a temperatura constante 
mientras que las paredes horiwntales bajo condiciones 
adiabáticas. Usando ésta configuración como 
referencia, este artículo pretende estudiar los efectos en 
los campos de velocidad y temperatura dentro de la 
cavidad cuando la condición de frontera en la pared 
caliente es reemplazada por una onda senosoidal, 
especialmente la posibilidad que el fenómeno de 
resonancia ocurra. 
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Método de Solución: t. Ecuaciones Básicas. 
Un esquemático del modelo fisico y sistema de 
coordenadas es mostrado en la Figura l .  La cavidad 
está completamente llena con dos fluidos que no se 
mezclan, formando un sistema estratificado estable. 
Adicionalmente, las siguientes condiciones son 
asumidas: 1. flujo incompresible, 2. El análisis se 
efectúa en dos dimensiones, 3. la aproximación de 
Boussinesq es válida. El flujo en cada región obedece 
las ecuaciones de conservación de masa, momento y 
energía. Para satisfacer las condiciones en la interface 
de los fluidos, un balance de masa, fuerza y calor es 
llevado a cabo en esta región. Una completa 
descripción de la formulación matemática puede ser 
encontrada en la referencia [1). Para poder medir el 
grado de oscilaciones dentro de la cavidad, el número de 
Nusselt es  normalizado de la siguiente forma Nu" = (Nu 
- Nu"r)/Nu"r' donde "r indica el caso de referencia ( E=O). 
La amplitud A(Nu) del número de Nusselt durante un 
período de oscilación es definida de la siguiente forma 
A(Nu)= [Max{Nu{t)} - Min{Nu{t)}]/2, donde to '.S 
t :Sto+ 21t/ro. 
2. Método de discretización. 
Después de transformar las ecuaciones básicas en un 
sistema generalizado de coordenadas, ellas son 
discretizadas utilizando el método de diferencias finitas. 
El método de solución está basado en el algoritmo PISO 
[3). Las derivadas espaciales son discretizadas 



